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Paris’teki Ermeni anıtının bom­
balanması ile ilgili olarak görüşleri­
ni açıklayan Ermeni Patrikhanesi 
Danışma Kurulu Başkanı Karabet 
Arman, olayı Türkiye üzerindeki so­
ğuk savaşın bir yansıması olarak ni­
telendirirken, Türkiye’deki Erme- 
niler de “ Türkiye’nin oyuna getiril­
mek istendiğini” ileri sürdüler.
Türklerin böyle güçlü tepki gö­
recek bir olay yaratacaklarını sanma­
dığını belirten Ermeni Patrikhanesi 
Danışma Kurulu Başkanı Karabet 
Arman, “ Bu tiir davranışlar gittik­
çe kuvvetlenen devletimize yönelik 
olup, Tiirk devleti düşmanlarınca ve 
Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen 
devletlerin yürüttüğü soğuk bir sa­
vaştır ve tamamen devlet idarecileri 
seviyesinde vönlendirilmektedir” de­
di. Bu arada konuyla ilgili bir açık­
lama yapan İstanbul'da Ermenilere 
yönelik olarak çıkarılan Marmara 
gazetesinin Başyazarı Rober Hadd- 
ier de, “Olayı Türkiye üzerindeki ka­
ranlık oyunların bir sahnelenmesi 
olarak gördüğünü” söyledi.
Öte yandan, Türkiye Körler Fe­
derasyonu ile Kahramanmaraş Okut­
ma ve Yardım Derneği’nin de Fransa 
Devlet Başkanı François Mitter- 
rand’a birer kınama telgrafı gönder­
dikleri öğrenildi. Her iki telgrafta da, 
anıtların nefret değil, milletlerarasın- 
daki sevgi ve kardeşliği ebedileştir­
mek için olm ası gerektiğinin 
vurgulandığı belirtildi. Olayı şiddetle 
kınayan Dışişleri ve Millî Savunma 
eski bakanlarından Haşan Esat Işık 
ise, “ Ermeni öç anıtları, iyi niyetli 
Ermenilerin girişimleriyle yıkılma­
lıdır” dedi.
Ankara, anıtın bombalanması 
konusunu değerlendiriyor
; NİLÜFER YALÇIN ANKARA
T ÜRKİYE ile Fransa ve Sov- yetler Birliği arasındaki iliş­kilerin gerginleşmesine yol 
açan Alfortville Ermeni anıtına ön­
ceki akşam patlayıcı madde konma­
sı, gene aynı kentte iki ayrı yerin 
bombalanması olayı, dünyanın çeşit­
li merkezlerinde olduğu gibi, Anka­
ra’da da bazı varsayımlara dayanı­
larak değerlendiriliyor.
Bu konuda güvenilir kaynakların 
ve yabancı gözlemcilerin birleştikle­
ri görüş, böyle bir saldırının Türki­
ye tarafından düzenlenmesine imkân 
bulunmadığı merkezinde. Başbakan 
Özal’ın gerek Tahran’daki cinayete 
karşı tahrikten kaçınan tutumuna, 
gerek Fransa’da resmî görevlilerin 
katıldığı husumet anıtı olayının "Tır­
manmaya neden olmadan, gerginlik 
artırılmadan çözümlenmesini öner­
miş olmasına” işaret eden yetkililer, 
Fransa’daki anıtı bombalama olayı­
nın bir perspektif içinde değerlendi­
rilebileceğine inanıyorlar.
Buna göre dört varsayım öne sü­
rülüyor:
“ 1 — Ermeni örgütleri arasında­
ki rekabet, anlaşmazlık ve çekişme­
ler,
2 — Türkiye de Fransa arasın­
daki ilişkilerin, Özal hükümetince 
güdülen ‘sağduyu ve soğukkanlılık’ 
politikası sonucu tamamen kopanl- 
madığını gören fanatiklerin, bu bom­
balama tertibi sayesinde, iki ülkenin 
ilişkileri kesmesine kadar gidebilecek 
bir çekişmeye girmelerini sağlamak,
3 — Firmeni davası denilen ve gi­
derek dünyadaki etkinliğini yitirmeye 
başlayan yalan - iftira kampanyası­
nı bu gibi olaylarla canlı tutmak, ta­
raftar toplamak. Özellikle şiddete 
karşı Firmeni topluluklarım Türkle­
rin de şiddet ve teröre başvurdukla­
rına inandırmak,
4 — Türklere karşı yeni saldın ve 
cinayet plânlarına yeni ve inandıncı 
bahaneler sağlamak.”
özellikle bu sonuncu varsayım 
karşısında dünyadaki bütün Türk 
temsilciliklerine ve kuruluşlarına sü­
rekli teyakkuz ve dikkatli hareket et­
me konusunda “ Her zaman yapılan 
uyanların yinelendiği”  anlaşılıyor, 
ö te  yandan. Başbakan Özal ile hü­
kümet üyelerinin, patlama olayı du­
yulduğu anda gösterdikleri ciddî 
tepkiler ve bu sabotajın Türkiye üze­
rine yıkılmak istenebileceğine dair 
demeçlerinden sonra, Fransa resmî
Fransa’ya karşı 
önlemler 
•ekonomik” 
planda kalacak
ANKARA, ÖZEL 
Türk-Fransız ilişkilerindeki ger­
ginlik sürerken önceki gün Bakanlar 
Kurulu’nun yaptığı toplantıda Dışiş­
leri Bakanı Vahit Halefoğlu’nun 
“ Fransa’ya karşı uygulanabilecek 
önlemleri içeren yaklaşık 15 madde­
den oluşan bir liste”  sunduğu öğre­
nildi. Toplantıda söz konusu listede 
yer alan önlemler “ uygulanamaz”  
gerekçesiyle ikisi hariç çizildi ve ka­
muoyundan gelen istekler gözönüne 
alınarak, "Fransız hükümetinin pro­
testo edilmesF’nin önlem olarak uy­
gulanması karara bağlandı.
Bakanlar Kurulu toplantısında 
Başbakan özal yaptığı konuşmada, 
“ Fransa ile ilişkilerde tepkinin Fran­
sa’ya değil Fransız hükümetine yö­
neltilmesi gerektiğini”  vurguladı.
Bakanlar Kurulu, “ Ekonomik 
ilişkilerin asgaride tutulması konsun- 
daki tutumun devam etmesi”  kara­
rını da aldı.
Bakanlar Kurulu toplantısında şu 
düşüncelerin benimsendiği öğrenildi: 
“ • Fransız hükümeti ile F ransız hal­
kını ayırmak gerekir. Onun için 
Fransız halkını üzecek bir kararın 
alınmasından dikkatle sakınılmalı- 
dır. Vize karan Türkiye’y e hiçbir şey 
getirmez.
•  Fransa’ya karşı alınacak önlem 
Türkiye’nin çıkarlarını zedelememc- 
lidir. Diplomatik ilişkileri kesmek 
kolaydır, ancak tekrardan tesis et­
mek zordur.
• Bu Fransız hükümetinin tutumu­
dur. Onun için tüm güçlerin Fransız 
hükümetinin bu tutumuna karşı mü­
cadele etmesi gerekmektedir.
• Bunun yapılabilmesi için ekonomik 
önlemler en etkili yoldur. Bunun dı­
şında Türk kamuoyunun tepkisini 
dile getirecek mektupların gönderil­
mesi de yararlı olacaktır.”
Prof. Ataöv: 
"Bombalama olayı 
tahriktir”
ANKARA, ÖZEL 
Paris’teki F.rmeııi anıtının bomba­
lanması konusunda görüşünü açıkla­
yan ProL Dr. Türkkava Ataöv, olayın 
tahrik olabileceğini söyledi.
Ataöv şunları söyledi: 
“ Fransa'daki yeni bombalama ola­
yı hemen tahriki akla geliriyor. Olayın 
ardında sorumsuz ve gizli bir Ermeni 
militan grubu, olayların tırmanışında 
çıkar gözeten üçüncü bir taraf da ola­
bilir. Ama Türk devleti olamaz. Geçen 
yüzyıldan beri F.rmeni siyasî partiler ta­
rihi. kendi programlarında da görüldü­
ğü gıoı. iıemen hemen bir provokasyon 
tarihidir. Biz Ermeni militanlarını bi­
limsel yönden, yani belgelerle çürüte­
cek güçteyiz. Bu vesileyle belirtmeli ki, 
kin anıtları görünümü altında verilecek 
ödünlerin zincirleme olaylarla hangi be­
deline yöneleceği belli olmaz •
fnakamtaruıdan herhangi bir imada 
bulunulmadığı, Türkiye nezdinde 
resmî ya da gayriresmî hiçbir giri­
şim olmadığı bildirildi.
BBC'nin yorumu:
"Bomba olayı 
Ermeni 
terör
örgütlerindeki
ikiliğin
sonucudur"
DIŞ HABERLER SERVİSİ
Paris yakınlarında açılan F.r­
meni amanda patlayan bomba­
ların tepkisi sürerken, BBC 
radyosu yaptığı bir yorumda, 
“ Paris’teki Firmeni anıtının 
bombalanması Ermeni terör ör­
gütleri arasındaki ikiliği su yüzü­
ne çıkartmıştır” dedi.
Durham Üniversitesi’nden 
Dr. William Hale ile yapılan bir 
görüşmeye de yer verilen prog­
ramda, Hale Ermeni örgütleri 
arasındaki ikiliklerin ve güç sa­
vaşının bir kez daha ortaya çık­
tığını söylerken, “ Bu barış 
yanlıları ile terör isteklileri ara­
sındaki çalışmanın sonucudur. 
Aynı zamanda aşın F.rmeni ör­
gütleri tara.ından da yapılmış 
olabilir. Daha doğrusu Türkler­
le ermenilerin arasındaki anlaş­
mazlığı artırmak için aşırı uçların 
yaptığı bir şey.”
Bulak: "Fransa’da Türk teröristi yok”
PARİS, ÖZEL
T ÜRKİYE’nin Paris Büyük­elçisi Adnan Bulak dün Türk gazetecileri için düzenlediği 
bir basın toplantısında, Alfortville 
kentindeki şiddet eylemiyle, "Türki­
ye’nin kesinlikle ilgisi olmadığını” 
söyleyerek, patlamaların, Ermenile­
rin "Kendi açılarından bir hareket­
lenmenin başlangıcı” olarak niteledi.
Önceki günkü bombalama olay­
larının “ Türkiye’ye karşı bir tahrik 
oluşturduğunu” ifade eden Bulak, 
bu değerlendirmesini çeşitli örneklere 
dayandırarak, “ Heyecan yaratmak, 
ilgi uyandırmak, Fransız kamuoyu­
nun dikkatini çekmek istiyorlar” bi­
çiminde konuştu.
AJfortville’deki eylemin, “ Bunun 
dışında hiçbir amacı yoktur”  diyen 
büyükelçi, ayrıca, adı geçen kentte 
geçtiğimiz pazar günü açılan Erme­
ni anıtının, Fransa’da “ Aklı başın­
da kimseleri tedirgin ettiğinin gözlen­
diğini” sözlerine ekledi.
“ Fransız kamuoyu bunlara ka­
narak kadar safdil olmayacak düzey­
dedir” diyen Bulak, “ Türkiye’ye dil 
uzatanların bile, olayı Ermenilere 
dayanarak” izah ettiğini de ifade et­
tikten sonra özetle şöyle konuştu: 
“ Bu olayı yaratan kesinlikle bizler 
değiliz, terörizmi yaratanlardır. Böy­
le bir olayla bizim kesinlikle ilgimiz, 
yoktur. Bunu ancak terörizmden me­
det umanlar yapar.”
Büyükelçi ayrıca, ASALA’- 
mn bir bölümünü destekleyen Ulu­
sal Ermeni Hareketi’nin (MNA) 
önderi Ara Toranyan’a kitle iletişim 
araçlarındaki konuşmalarıyla ilgili 
o larak “ En hafifinden , bir 
utanmazlık" dedi.
Fransız Dış Ticaret Bakanı Bn. 
Edilh Cresson’un, Paris tarafından 
düşünülmediği bildirilen Türkiye ge­
zisi hakkında ise, bir soruya yanıl 
olarak, Türk diplomatı, söz konusu 
olası gezinin ikili ilişkileri 
“ canlandırmak” amacıyla düşünül­
düğünü, aslında, sadece bir “ araş­
tırma” aşamasında iken açıklanma­
sını bir “ anlaşmazlık” şeklinde de­
ğerlendirdi.
ö te  yandan, Fransız TV’si 2. ka­
nalı dün öğle haberlerinde, “ Fran­
sa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 
çok gergin olduğunu” vurgulayarak, 
Devlet Başkanı F'rançois Mltter- 
rand’ın, geçtiğimiz 7 Ocak’ta, “ Er­
meni soykırımını Fransa’nın kabul 
ettiğini” söylediği konuşmasından 
görüntüler verdi.
TV’nin 1. kanalına bir demeç ve­
ren Büyükelçi Adnan Bulak, “ Size 
gayet basit bir şekilde söylüyorum:
Teröristlerimiz yok, Türk teröristleri 
yok” diyerek şunları ekledi: “ Bize 
yöneltilen suçlamaları kesinlikle red­
dediyorum. Olaya üzgünüm. Biz da­
ima kesinlikle terörizme karşı 
çıktık."
Bir gazetecinin "Soykırımını ni­
ye kabul etmiyorsunuz?’’ biçiminde­
ki sorusuna Adnan Bulak şu karşılığı 
verdi: “ 1915’le çok sayıda Türk’ün 
öidürülüğünü Fransız hükümeti ni­
ye kabul etmiyor? Düzmece olan her 
türlü gerçeği kabul etmemeli. Gerçe­
ği tarihle aramalı. Biz bugüne değin 
sustuk. Ama, Türkiye’nin konuşaca­
ğını sanıyorum.”
TV’nin 1. kanalının dünkü öğle 
haberlerinin diğer bir bölümünde, 
ayrıca, önceki akşamki görüntüler­
le Toranyan’ın demecine yer verildiği 
gibi, olayları özetleyen gazeteci, 
“ Kuşkusuz, bombalar adam öldür­
meyi amaçlıyordu” biçiminde ko­
nuştu.
Lideri Ara Toranyan’ın olduğu 
“ Ulusal Ermeni Hareketi" (MNA) 
dün akşam A lfo rtv ille ’de bir 
“ protesto” yürüyüşü düzenledi.
FRANSIZ BASINI 
TÜ RKİYE’Yİ SUÇLADI
Teoman
Erel
önceki akşam Alfortville kentin­
de meydana gelen üç patlama olayı 
buradaki kitle iletişim araçlarında 
büyük yankı uyandırırken, Libera­
tion gazetesinin bir “ Türk 
diplomatına” atfen, eylemin “ fana­
tik, kontrolü imkânsız Türk terörist 
gruplarınca” düzenlenmiş olabileceği 
yolundaki haberi, dün Türkiye’nin 
Paris Büyükelçiliği tarafından yalan­
landı.
Adı geçen Fransız gazetesinin 
muhabirinin bir Türk diplomatına 
soru yönelttiği, ancak söz konusu gö­
revlinin verdiği yanıtın “saptırıldığı” 
büyükelçilik yetkililerince ifade edil­
di.
Liberation önceki günkü olayla­
rı siyasî nedenlere bağlayan yazısın­
da “ Türk basınının birkaç gündür 
şiddetli olduğunu” belirttikten son­
ra Ankara’nın protestosunu Pa­
ris’in reddettiğini de eklemekte.
Birinci sayfada “ Alfortville’de 
Ermeni toplumuna karşı suikastler” , 
iç sayfasında da “ Ermeniler hedef 
alındı” başlıklarını kullanan Le Fi- 
garo, haberinde “ şiddetli bir hesap- 
laşma” dan söz etmekte.
Le Matin gazetesi de patlama 
sonrası Alfortville’de “ Bir haftadır 
Türk basını tarafından F'ransa’ya 
karşı yöneltilen tehditler bütün 
hafızalardaydı" dedi.
ö te  yandan, “ Le Quatidien de 
Paris” gazetesi eylemleri kimsenin 
üstlenmemesine rağmen Alfortville’­
de herkesin “ sulkasllerin ardında bir 
tek ülke var: Türkiye” görüşünü öne 
sürdüğünü ifade etmekte.
Nihayet, “ Te Parisienne Libere” 
gazetesi de olaya geniş yer ayırırken, 
Teröristler Ermeni soykırımı kurban­
larının anısına bir kez daha sataştı” 
diye yazıyor.
Patlamaları 
Ermeni Aleyhtarı 
Örgüt üstlendi
PARİS, ÖZE1
Fransız haber ajansı “ AFP”nin La- 
hey büıosuna dün telefon eden kimli­
ği belirsiz bir kişi, Alfortville’deki 
bombalı saldırıları “ Ermeni Aleyhta­
rı ÖrgüP’ün üstlendiğini öne sürdü.
Aynı kişi, “ Daha önce şehit edilmiş 
olan Türk diplomatlarına misilleme ol­
mak üzere daha başka saldırıların dü­
zenleneceği” tehdidinde de bulundu.
Hollanda’daki yetkili makamlar, 
söz konusu kişinin Hollandaca ve Ak­
deniz şivesi ile konuştuğunu, adı geçen 
“ Ermeni Aleyhtarı örgüt” hakkında 
hiçbir bilgi sahibi olmadıklarını ve de 
bu örgütün adının ilk kez duyulduğu­
nu ifade etti.
Öte yandan Türkiye’nin Lahey Bü- 
yükelçiliği’ne mensup bir kişi de, ken­
disine yöneltilen bir soru üzerine, bu 
üstlenmenin bir “ tahrik” olabileceği­
ni söyledi.
Aynı kişi, edinilen bilgilere göre, 
sözlerine şunları ekledi: "Ermeni terö­
rizminin çeşitli rakip akımları arasın­
daki rekabet, bu lür tahrik eylemleriyle 
kendini ortaya koyuyor.”
Rum basım 
Ermeni iddialarına 
geniş yer verdi
LEFKOŞA, AKAJANS
Paris yakınlarındaki Ermeni anıtı­
nın havaya uçurulması, Rum basının­
da Türkiye aleyhtarı yayınların 
yapılmasına neden oldu.
Kıbrıs Rum gazeteleri, Paris’teki 
“ Ermeni Ulusal Hareketi" sözcüsünün 
Türkiye’yi suçlayan iddialarına yer ve­
rirken, yorum da yaptılar ama basının 
konu ile ilgili haberlerde, resmî bir 
Fransız yetkilinin anıtın açılış töreni­
ne katılmasının, Türkiye hükümeti ta­
rafından protesto edildiği vurgulandı.
Birleşik Amerika’daki Rum ve Er­
meniler Kaliforniya’da ortaklaşa bir 
toplantı düzenlediler.
Toplantıda bir konuşma yapan Ka­
liforniya Valisi George Dökmeciyan, 
"Kıbrıs'a olan sarsılmaz desteğini" yi­
neledi. Kıbrıs Rum basınının haberine 
göre, Dökmeciyan, “Türklerin durdu­
rulması için girişimlerin sürdürül­
mesini" istedi.
HER GÖRÜLDÜĞÜ YERDE 
UCUZLUK ÖLDÜRÜLECEKTİR
Y EREL seçimlerden bir ay kadar önce yazdığımız yazıda “iktidar partisinden pek ümitli değiliz” demiştik. Sıhhi- ye'deki gerçekten Ucuz Gıda Fuarı konusunda şöyle de­
vam etmiştik:
“Onlar (Anavatancılar) devletin ya da belediyelerin piyasa­
ya müdahale etmesinden pek hoşlanmıyorlar. Bu tür müdaha­
leleri ve kontrolleri "polisiye tedbir”  sayıyorlar. Oysa Türkiye’de 
devlet ve belediyeler tarafından yapılabilecek çok şeyler vardır. 
Üstelik Sıhhiye'deki fuarda ticareti belediye yapmamaktadır. Sa­
dece organize ediyor. Gerisini toptancı tüccarlar ve kooperatif­
ler hallediyorlar. Bu tür organizasyonların resmî enflasyonla 
mutfaktaki enflasyon arasındaki çağdışı farkı da azaltacağını dü­
şünüyoruz. Ülkemizde modern pazarlama yöntemleri gelişme­
miştir. Organizasyon bozuktur. Bu geriliğin ücretini İse 
enflasyonun da üzerinde giden bir pahalılıkla dargellrliler ödü­
yor. Asker kökenli Ankara Belediye Başkanı Süleyman önder’I 
uğurlarken, sivil kökenli belediye başkanı adaylarını Sıhhiye’- 
deki İlginç olayı düşünmeye ve tartışmaya davet ediyoruz.”
★ ★  ★
N E yazık ki bu tür davet ve istekler Süleyman Önder za­manında süreklilik kazanan “ fuar"ın yerel seçimden son­raki ömrünü ancak bir ay uzatabildi.
Eğer yeni bir uzatma kararı çıkmaz ise “dolmuş” gibi Türki­
ye’de icat edilen güzel ve yararlı bir organizasyon yarın akşam 
ölecektir.
Zararı da ay sonlarında trenle Kayaş’tan, Sincan’dan gele­
rek toplu alışveriş yapan dargellrliler çekeceklerdir. Onlar hem 
dargellrlidlrler, hem de aylık alışveriş yapabilecekleri başka İm­
kânları yoktur. Ordu Pazarı ve benzeri ucuz satış yerlerinden ya­
rarlanabilenlerle yararlanamayanlar arasındaki adaletsiz farkı 
kapatan bu merkezin ne kadar yaygın hizmet verdiği İmza kam­
panyasıyla ortaya çıkmıştır.
Bu haftanın son günlerinde Ucuz Gıda Fuarı’mn kapatılma­
ması için, oraya gelip alışveriş yapan yurttaşlara açılan dilek­
çe, iki gün içinde 17 bin imza toplamıştır!
★ ★ ★
BU “ fuar” da bir kilo deterjan 460 liraya satılmaktadır. Bakkallarda ise aynı malın kilosunu yüz lira daha pahalı almak mümkün olabiliyor. Helva Ucuz Gıda Fuarı’nda 350 
liradan, bakkallarda ise 450-500 liradan satılıyor.
işte bu ciddî fark, enflasyon karşısında ölüm kalım müca­
delesi veren AnkaralIları Sıhhiye'ye çekmektedir.
Anavatan İktidarı yeni zamlarla enflasyonu —nisan rakamına göre— 
yine yüzde seksenlere doğru iterken, belediyelerin tanzim mağazalarıy­
la birlikte Sıhhiye'deki “özel teşebbüs” organizasyonunu da gümbürtü­
ye getiriyor. Bu kadar insafsızlık Anavatan için bile fazladır.
Sıhhiye'deki satış yerinde dükkânı olanlar umutsuzluğa kapılmış du­
rumdadırlar. Artık devamlılıktan iyice ümidi kesmişler ve şu talebe ka­
dar İnmişlerdir:
“—Bari ramazana kadar, ramazanın İlk haftası dahil olmak üzere bir 
uzatma daha yapılsa... Hem bizim İçin hem de ramazanda ucuz alışveriş 
yapacak yurttaşlar için geçici bir süre daha tanınsa... Çankaya Beladlye 
Başkanı seçimden sonraki bir aylık uzatma süresi nisan sonunda bittiği 
halde bize bir haftalık bir uzatma sağladı. Acaba bir uzatma daha ola­
maz mı?”
★ ★ ★
Ç ANKAYA Belediye Başkanı Erdoğan Yavuzlar'ı tanıyoruz. Daha önce Kütahya Belediye Başkanlığı yapmış, yurt dışında bele­diyecilik üzerinde öğrenim görmüş, Mülkiye mezunu, genç bir yö­
netici. Kendisini arayıp düşüncesini sorduk.
“—Yetki bende değil” diye söze başladı Yavuzlar, “Henüz encüme­
nim yok, meclisim teşekkül etmedi. Kararı büyük belediye veriyor. Ben 
fuarcıların İsteklerini birkaç defa büyük belediyeye ulaştırdım. Son bir 
haftalık uzatmayı da ben sağladım. Ama düşüncemi de söyleyeyim. Orası 
artık fuar hüviyetini kaybetti. Toptancılar bakkallara veremedikleri mal­
ları orada toptan fiyatına satıyorlar. Acaba aynı toptancılar aynı malları 
kendi dükkânlarında niçin aynı şekilde halka satmıyorlar? Bunu da dü­
şünmek gerekiyor...”
Biz de dilim iz döndüğü kadar Erdoğan Bey'e o fuarın yerinin uygun 
düşmesi ve yurttaşlar tarafından bilinmesi nedeniyle başarılı olduğunu 
anlatmaya çalıştık. Bunun üzerine başkan bizi, birlikte gezerek sorunu 
konuşmaya ve fuarı kontrola çağırdı. Şimdi bir kez daha oraya gidiyoruz. 
Belki de fuarın ölümünü görmeye...
Koç: "Özel üniversite 
için bina kurmak 
değil, organizasyon mühim”
SAVAŞ AY
•  1  NLÜ işadamı Vehbi Koç, bir
[ I  süre önce açıkladığı, “ Kendi- 
rö# mİ emekliye ayırdım” kara­
rından sonraki ilk toplantısını dün 
sabah Divan Oteli’nde yaptı. Türk 
Eğitim Vakfı’mn kuruluşunun 17. 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
toplantıda vakfın bugüne kadar 
yaptığı tüm çalışmaları anlatan Koç, 
zaman zaman kendine özgü espriler 
yaparak, salondakilerle şakalaştı.
Lâcivert çizgili takım elbisesi, 
bordo-mavi kravatı ve bu kravatı 
süsleyen ucu inci taneli çatal biçimi 
iğnesiyle oldukça “ şık” bir giysi ile 
toplantıya gelen Koç, önce salonu 
dolduran vakıf yöneticileri, bursiyer- 
ler ve 35 basın mensubuyla birlikte 
peynirli sandviçini yiyip, çay içti. Da­
ha sonra konuşmasına başlayan Koç, 
“ TEV’in 4 Mayıs 1967 tarihinde 205 
kişi tarafından kurulmasından bu ya­
na yüzlerce öğrenciye yurt içi ve dışı 
burs sağlamış, depremzedelerden, 
grizu felâketzedelerine, öğrenci yurt­
larından işhanlan yaptırmaya kadar 
pek çok başanlı ürün vermiştir. Ben 
iş dünyasından fiilen ayrıldım ama 
kendimi sosyal işlere daha fazla ada- 
maya karar verdim. Hem vakfın, 
hem de kafamı çok taktığım nüfus 
planlaması işinin gelişmesi için 
çabalayacağım” dedi.
Bir İstanbul gazetesinde çıkan 
kendisiyle ilgili habere çok üzüldü­
ğünü belirten Vehbi Koç, “ Sadece 
para yiyeceğim demişim. Öyle yaz­
mışlar. Ben parayı lüzumsuz yere hiç 
harcamam ki. Lüzumluysa da hiç 
kaçınmam. Emekli olduk diye boş 
oturmuyorum ki. Sabah yine 7-8’de 
kalkıyorum. Masamın başına geçiyo­
rum, boş durmayı hiç sevmem ben” 
diye konuştu.
Türk Eğitim Vakfı’na yaptığı 
maddî ve manevî katkılarından do­
layı Prof. Dr. Nakibe Uzgören’e bir 
plaket veren Koç, yardımın mikta­
rını soran bir gazeteciye, “ Böyle şey­
ler hiç mi hiç söylenemez... Çok 
sırdırlar” diye yanıt verdi.
Bir başka gazetecinin, “Özel üni­
versiteler konusunda çalışma yapa­
cakmışsınız?” sorusuna da, “ Bakın 
o iş çok mühim. Binayı kurmak de­
ğil, organizasyonu mühim. Çok özen 
göstermek gerek. Biz önce vakfa yar­
dım yapan yaşlılar için bir huzure­
vi, sonra bir öğrenci yurdu yapa­
cağız. Hep söylerim. Arsa altın, fab­
rika gümüş, işletme tenekedir” diye­
rek yanıt getirdi.
Vakıftan burs alarak yurt dışın­
da öğrenim gören gençler için, “ Gü­
ya biz bunlan Koç Grubu’na beyin 
yetiştirmek için egitiyormuşuz” di­
yen Koç, “ Burada bu gençlerden ba­
zıları var, kalkıp konuşsunlar ba­
kalım” deyince. Söz alan gençler­
den çoğu, çalıştıkları kuruluşları 
açıkladılar. EN-KA Grubu’nda ça­
lışanların çoğunlukta olması üzerine 
ise Koç, “ Gördünüz mü, bunların 
çoğunu EN-KA’cılar kapmış işte” 
diyerek salondakileri güldürdü.
“ Bu gençleri siz mi seçip burs ve­
riyorsunuz?” sorusuna da “ Bizde il­
timas yok. Kim çalışkansa onu 
üniversitesi seçer. Biz dışardan kont­
rol ederiz. İftiharla söyleyelim bun­
ların içinde sınıfta kalan hiç çıkmadı. 
Örneğin, şimdiki Devlet Bakanı İs­
mail Ozdağlar, TEV’den burs ka­
zanmıştı ydîar önce"diyerek yanıt 
veren Koç, "Son olarak şunu söyle­
mek isterim ki. Memlekette iş çok, 
Yeter ki çalışılsın” diyerek konuşma­
sını bitirdi.
ANAP il Başkanı Topbaş: 
"Yangına körükle gidilmemeli"
MİLLİYFIT HABER MERKEZİ
Siyasal partilerin İstanbul il baş­
kanlar!, Ermeni terörünü protesto 
için mitingler düzenlenmesi yolunda­
ki öneriler üzerinde görüşlerini açık­
ladılar.
Çeşitli siyasal partilerin il başkan- 
ları, THA'ya konuyla ilgili görüşle­
rini şöyle açıkladılar:
Algan HACALOCLU (SODEP 
İl Başkanı)— Türk devletinin haklı 
olduğu bu davada, gerçekleri dünya­
ya anlatabilecek imkânları vardır. 
Miıing güzel bir şey, fakat ondan da 
önemli olan halkın suskunluğu ve 
sabrı ile sesini duyurmasıdır.
Niyazi YURTSEVEN <HP İl 
Başkanı)— Sokak eylemlerine gerek 
yoktur. Çiinkii halkımız sağduyusu 
ile onlara en güzel cevabı veriyor. 
Ama bunun da bir süresi var. Sabır 
lükenmez diye bir şev voklıır.
Recai DİBİ.AN (MI)P İl Başka­
nı)— Hükümetin almasını bekledi­
ğimiz kararlar, uygulamalar vardır.
Özellikle Fransa konusunda çok ti­
tiz davramlması, tek dilek ve isteği­
mizdir.
Eymeıı TOPBAŞ (ANAP II Baş­
kanı)— Ermeni terörü bir hükümet 
politikasıdır. Yangına körükle gitme­
nin anlamı yoklur. Halkımızın böy­
le bir girişimde bulunacağını da 
sanmıyorum.
-politika ayrı, 
edebiyat ayrı" 
diyen Yaşar Kemal, 
Paris’e gitti
Türk diplomatlarının Ermeni terö­
ristlerce şehit edilmelerinden büyük 
üzüntü duyduğunu açıklayan Yaşar Ke­
mal, "Politika ayrı, edebiyat ayrı 
şeydir” dedi ve (Legion d’Honııeıır) ni­
şanını almak üzere dün saat 15.00’te 
uçakla Paris'e gitti.
Ünlü yazar Yaşar Kemal'e Fransa'­
nın en büyük nişanı olan "Legion 
d’Honneur” Cumhurbaşkanı François 
Millcrrand tarafından verilecek.
'2 bin 600 öğrenciye 
burs verildi"
TEV, 4 Mayıs 1983’ten 4 Ma­
yıs 1984’e kadar 13 öğrenciye 
yurt dışında, 2 bin 600 öğrenciye 
vurt içinde burs verdi. Doktora öğ­
rencilerine 15 bin lira aylık ve yıl­
da bir defa 15 bin lira kitap 
yardımı, master öğrencilerine 10 
bin lira aylık ve yılda bir defa 10 
bin lira kitap yardımı, lisans öğren­
cilerine 6 bin lira aylık ve yılda bir 
defa 10 bin lira kitap yardımı, tek­
nik ve meslek lisesi Öğrencilerine de 
3 bin lira aylık vc yılda bir defa 3 
bin lira kitap yardımı yaptı...
■çiçek bağışları 1 5 1 .1  
lira”milyon
Türk Eğitim Vakfı bu yıl çiçek 
gelirinden I51 milyon 179 bin lira 
sağladı. Bu yıl vakfa bağışta bulu­
nan hayırsever vatandaşların gelir­
leri toplamı 81 milyon 902 bin lira 
oldu. Beş kişi dc vasiyet yoluyla 
tüm mal varlıklarını vakfa bağış­
ladı.
Ayrıca bu yıl 76 kurum ve şa­
hıs tarafından öğrenci bursları için 
yardım yapıldı. TEV, Ankara Ata­
türk Bulvan'nda hayırsever bir va­
tandaşın bağışladığı arsa üzerine 14 
katlı bir işhanı yaptırdı. Hanın ge­
liri ile maddî desteğe muhtaç ba­
şarılı öğrencilere burs verilmesi 
sağlandı.
Kişisel Arşivlerde İstar elleği 
Taha Toros Arşivi
